














電話03(34 3) 1 84 6代表
娠答口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
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マ京畦用晶日間璽示法公開~1O月 l 日閣行 (5 月 4 日)。
マ開6回書院選で購入9邑当坦 (7月 1B)。
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サントリー メルツェンピ'-)レスコー ルセ yト
甑ビール(35001)12本ピルスナー2コ付
FAM-C￥3，000 
サントリー ファミリー セット c
サンドJー ビール〈院生〉普通缶(350・t)8缶ー
ザントリーオレンジエード缶(255g)9缶
サントリーレモン缶(250al)9缶
RL 10G￥3，000 
サントリーピ吋判事宅金〉大瓶スコーJレセット
大舷(633al)10本ピルスナ-2コ付
?
?
?
??
?
???
?
?「
?
〕??，?
??
? ? ?
?????
価格l:繊"的広小売価格ザンドJー 韓式企社
